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~ ~ t ANNUAL REPORT ~ 
. ~ 
OF THE ~ 
FOR THE 
YEAR ENDING FEBRUARY 20, 
HIGH·GRADI GOODS. * * * lOW·GRADI PRICIS. 
Everything New and Desirable can be found 
in our present stock of ~easonable Selections. 
NO CUSTOMER DISPLEASED. NO CUSTOMER DISAPPOINTED. 
NO CUSTOMER DISSATISFIED . 
. \ Fair and Square Deal is what we give them 
- that is the Explaination. 
" ' c ne\'er 11acri. 
tice the cp1al-
lty to lower 
the price. 
We ne\'er mis. 
reprel!ent the 
goodt1 to make 
b 11ale. 
W e never take 
advantage of a 
patron'!! lack 
OAK & CLARK, 
MEN'S 
YOUTHS' 
AND BOYS' 
CLOTH INC 
Hats, Caps, and Furnishing Goods, 
\\' t! ne\'t~r luel"t 
upon n pur-
chat1c• simply 
hecat1t1I' we 
ha\' e shown 
the l(OOd!I. 
We never 1•n· 
ti e a v o r to 
force a ctlll 
tomcr to take 
110111ething he 
do<·11 not want 
\Vt• never try to 
of knowted1tc 30 Broad Street, -
or experience 
Bangor, Maine, 11e11 au infer-
In huying. 
Goods not satisfactory upon examination 
can be returned a nd money refunded. 
JOHN M. OAK. JOHN T . CLARK 
lor urtlcle to 
mun, wvman, 
or child. 
WE HAV~; (iREAT llAl~(iAINS , o 
i1t ()ti r Sl<•rc. 
There is no question about th~ ~uality. Style, or Low Price of 
a ny article. The entire stock was hought for your judicious 
approval.-Come and See. 
Report of the Selectmen of Carmel for the 
Year l896. 
To THE IxH.\HIT.\:'\TS oF THE Tow~ OF C.UC\IEL: 
\Ve subruit for your examination the following :i;tatement of the 
financial transactions of your town fro111 February 22 1 r 896 to 
February 20, 1897. 
\.ALUA1'ION A~D TAX. 
\'aluation of resident real estate .......... . 
11on-resident real estate ...... . 
resident personal e~tate ...... . 
1~ota1 ya] uation .... .... . . 
'fax at 10 n1ilh; .........•................ 
:?.fl polls at $2.00 ••••••••••••••••••...•••• 
'!'he following amounts were assessed: 
For support of poor ...................... . 
contingent expenses ................. . 
nu~morial sen·ice . . .................. . 
ce111etery fund ....................... . 
road and bridges ................... . 
scl100I l)ooks .....•................... 
scl1ool l1ottse ........................ . 
SC ]1 O<Jls • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
state tax . ........................... . 
c<>tt ttt)' tax .......................... . 
,,,·erla)·i 11gs ......................... . 
~ .,. I9 I ,992 
_13,916 
49.252 
.. ~2. i51 60 
482 00 
~---
~ 
... 400 00 
200 00 
25 00 
25 00 
250 00 
125 00 
400 00 
853 00 
651 52 
242 09 
61 99 
<~EXERAL STATE~IENT. 
.\monnt unclrawn last year ............... . 
.. 
. \mount raised for support of poor ... ..... . 
contingent expenses .... . 
1ne1norial service ....... . 
roads and bridges ...... · 
school books ........... · 
school house ...•........ 
$r ,(HJ 08 
400 00 
200 00 
25 00 
250 00 
125 00 
400 00 
$275, 160 
$~ 21~ 60 
'..,' '" \.. 
2 
Amount raised for schools ....... . . • ...... . 
oyerlayings ............ . 
recei\·ed from town clerk for dog 
lice11se ................... . 
from state treasurer's receipt from 
clog tax of r 895 credited 
on state tax .......... . 
received from high\\'ay deficiencies 
for r 89,; ....•.............. 
received fro111 sales fro111 town farm . 
receh·ed from state treasurer's check 
for damage by dogs. · ..... . 
received fro111 state school fund and 
1nill tax for 1896 .. ·. · · ·. · · · 
received fro111 town of Hermon for 
support of E. Annis ....... . 
received from interest 011 town school 
fu11c1 . . .. .. .. . , ........... . 
receh·ed from rent of :Masonic Hall. 
received from town clerk for sale of 
lots in IIighlau<l ce1netery .. 
received fro111 school books sold ... • 
received fron1 rent of town hall . .. . 
received from suplimental tax .... . 
received fron1 J atnes 1\1. Boyd ..... . 
received from cemetery account ... . 
C< >NTRA. 
8-'2 00 
.) .. -, 
61 99 
73 00 
6 .. I 98 
~2 89 
150 39 
36 50 
7-17 55 
.., 40 ,') 
64 00 
15 00 
12 00 
80 
9 50 
.+ 00 
18 50 
25 00 
$5,178 58 
Paid for support of school. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 797 80 
678 54 
702 00 
190 41 
100 00 
support of poor .................. . 
contingent expenses ....•.. .. .. .. . 
repair of roads and bridges ....... . 
school books ......... . ... .. ..... . 
on cemetery and hearse account ... . .• 
state treasurer for dog license ....... . 
for repairs of school houses .......... . 
Balance unclra\\"ll ...•..................... 
J~ess state school fund, not apportioned •.... 
9 41 
73 00 
()6 80 
--- $2,617 96 
2,560 62 
737 55 
--- $1 ,823 07 
I>ET:\ILED ST.\TE.\IE:\T. 
~C IC oo I.S . 
. \mount uudrawu last \·ear ............... . s .)12 6 ... 
·' granted hy the tow11 ...... . ...... . 8- ... 
.'.),') 00 
interest ou towu school fund .. . • ... . 64 00 
state school fund and mill tax for 
L' -1 (~9") •••• • ••••••••••• • ••••• 750 46 
CO)\'l'}{.\ . 
. \ 111ou nt expended th is year· · · · · · · · · · · · · · · '$ 797 80 
now nnclrawn ... . ......... . ... ·. · 1 , 182 29 
PC H rn . 
. \111on11t undrawn last year .... . ........ . .. $ 
granted hy the town . .......... . . . 
recei ,·ed fro111 town of 11 en non . .. . . 
. \mount receh·c<l fro111 town fann as follows: 
1 , r - 12 dozens eggs ...... . ..... . ........ . . 
43 1 1- 16 pounds hutter . . . .. .. ... .. .... .. . 
I 5 J a 11 t l>:.; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • • 
18 sl1ee11. · . . . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 11,>rse l·a ke . .. . . .... .. . ... . .. . . ...... .. . 
Rent of horse hoe . . . . ..... .. .. . .. . .. .... . 
cicler l>arrel . . ............. . ...... . . . .. . . . 
2 sl1ce1) })cits . . . . . ... . . . .. .. . ... .. .. . .... . 
Labor of superint~ndent ... . ... . .. .. . . .... . 
:; pains knit drawers .. ....... .. .... . . . ... . 
8 pair:yhosc ..... . . . ... · ... . . . ..... . ... . .... . 
I 5 1o·&t2 bushels of h. beans ....... . ..... . . 
1 1 cl1 icke11:-> . .......•.. ... . .••• ....... .. . . 
1 sl1oat . . . .......... . . . .... . .... ...... . . . 
b barrels apples .. .. .... .. . . . . ...... .. . .. . 
2 hush els apples ..... . . . ... . ............. . 
r ca 1 { . . • · . • • . . • . . . • . . . • . . • • • • . . • . . . • . .• • 
29 1 -4 bushels potatoes .. ... ... .. . ..... . . . . 
400 hc'OJ) 1)oles .......... . .... . .......... . 
Recei\·ed from James l\I. Boyd ..... .. ... .. . 
CO~Tl{.\. 
7 r ~2 
400 00 
3 40 
I I 
7 
.. 2 
'') 
37 
2 
2 
2 
20 
2 
7 
5 
10 
2 
18 
46 
43 
00 
50 
00 
2-
.) 
75 
75 
30 
2 .. ~ 
33 
""2 ,., 
So 
00 
70 
50 
50 
--I;) 
60 
·o 
.) 
Paid Sa111uel Philbrook for seed potatoes... . 2 50 
R. \\'. Stnith for filing saws 1895 ..... · · r 50 
$1 ,980 09 
S643 71 
4 
Paid Prescott Furniture Co. for table and 
cl1airs . ............. · · . · · · . · .. 
Benjamin Rohiuson for carding wool .. . 
Lewis Robinson. hay for farm ......... . 
C. C. Johnson, suppli~s for town farm .. 
for pasturing sheep ... · .... • · ........ . 
for service of hull 1895 · · · · · · · · · · · · · · · · 
for 1 horse rake ......... · . · · · . · ..... . 
H. 0. Parkman & Son. supplies for farm 
Abigail 0. Larry, hay for town farm .. . 
H. \V. Shaw, service of bull .......... . 
Edgar F. Shaw, labor on sleds ........ . 
E. L. Lan1b, repairs on chairs and 
11 a r11esses ................... · . · 
U. C. Lamb, repairs on shoes and filing 
sa ,, . .s • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • .•• 
( ~. N. ~Iillcr for blacksmithing ....... . 
D. D. Roberts, repairs and supplies .... . 
for shearing sheep ................... . 
< >lin Emery for paid for supplies . ..... . 
for phosphate ................ · · ... · · · 
C. K. Johnson, supplies for farm ...... . 
Lewis C. \\"hitten. '· " ...... . 
Olin En1ery and wife, labor on farm ... . 
Supplies furnished Ira Philbrook ..... . 
" '· E. Annis and fa111 ily. 
" " \\". H. Stnith an<l 
fa111il)'" .........••......•.....• 
.Maine Insane Hospital expenses of A. L. 
l;ra11t ........................ . 
town of ~Iadison account of Eclith 1 laines 
I~· C. \\"bitten car fare and expense at 
Augusta and ~Jadison in Edith 
H . 1 atnes case ... · · · · · · · · ..... ·. · 
Atnount overdrawn ...................... . 
Cl>XTIN<;E:\1' ACC(>lTNT. 
A111ount un<lrawn last Year .. ··· .......... . 
granted l~y the town memorial 
ser,·1ce ........... · ....... . 
granted hy the town ............. . 
overlayings .................... , . 
8 00 
70 
6 54 
~ I 
,') "t ~ . ').) 
6 00 
I 00 
19 ()() 
30 33 
36 94 
I 50 
5 00 
.1 2~ ,) 
I 15 
16 JS 
<) 93 I 68 
20 42 
12 75 
100 57 
I IO 22 
150 00 
3 87 
3 40 
I2 6,~ 
28 97 
40 99 
12 00 
25 00 
200 00 
61 99 
$678 5~ 
~ 34 83 
5 
A 111011nt state treasurer's receipt for dog 
l icense for J 895 on state tax 
of I 896 • • • • · · · • · • • • · • • • • • · • 
state treasurer's check to refund 
an1ount paid damage by dogs . 
rent of ~f asonic Hall .... . . ... .. .. . 
rent of town hall . ... ..... .... . .. . 
supplitnental tax .. . . ... ·· . .. .. · · · 
CONTR :\. 
Paid R. A. Robinson, 111emorial sen·ice ..... 
Tyler & Conaut, d ifference in road 
niachine exchanged ... . . . ..... . 
Lawrence :\I urphy for exchanging road 
n1acl1i11e .... . ... .. .... . . · . · .. · · 
Tho1nas ~Iitchell for sheep destroyed by 
clogs . . . . .. .. . ....... · ...... . . . 
C. II. X eally for guide boards ... . .... . 
Paul Ruggles, election clerk .... . . . . . . . 
F. H . Si1npson. election clerk . . .. . ... . 
Frank Robinson, ballot clerk ... .. ... . . 
C. A. Chase, ballot clerk .... .. . . .. . .. . 
Thonias \V. Bu rr, record book . .. . . ... . 
R. \\ .. Si111pson. collector, for abate1nents 
. 1895tax . . .. . ........ . ... ... .. . 
R. \\ .. Si tnpson. collector for collecting 
1895 tax ... .... . . .. ...... . .... . 
I>aniel Leathers for turkeys killed by 
clogs . . . . . . . . .... · · . · · · · · · · · · · · 
john F. Stone, sheep killed by dogs . . .. 
Ceorge \V . . Marcho, sheep kiiled by dogs. 
II. \\~ . Shaw, sheep killed by dogs . .. . . 
F . S. Libby, repairs on town house ... . 
DaYicl Bugbee & Co., blank books ... . . 
trustees of town school fund interest 
orcler .. ....... · .. . · · . · . · · · · · · · 
B. F. Hopkins , sen·ice as treasurer . .. . 
S. A. Kimball, sen·ice astrampconstahle. 
.\rthur Phillips, senyice as truant officer. 
Lewis Robinson for supt. of schools . . . . 
I>. D. Roberts, repairs for town hall . . . . 
. \ustin ~iiller, selectman, assessor, etc . 
R. 0 . Si1npso.1, sen·ice as constable ... · 
for hooks, postage and stationery ..... . . 
$ 
36 50 
15 00 
9 50 
4 00 
2.) 00 
170 00 
3 50 
2 50 
18 00 
3 ()() 
3 ()() 
.., 
, ') ()() 
.., 
,') 00 
5 25 
18 4.1 
jO 89 
I .. 
.) 00 
2 00 
2 50 
2 50 
I 90 
7 60 
64 00 
I .. 
,') 00 
12 60 
12 50 
82 00 
I 70 
40 ()() 
... 
I -n J 
5 ~() 
$805 41 
• 
. 
• 
6 
Paid L. C. Whitten for glass and putty, town 
11ot1se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..J.O 
L. C. Whitten, feed and bedding for 
tran1ps ..............•.......•. 
fuel tor trainp house .....•. · . • · · . · ... . 
C. K. Johnson, senpice as select111an, 
assessor, etc • . · • · . · · • · · · · · · .. · . 
Le\vis C. \\'bitten, service as selecttnan, 
assessor, etc ••.•.•.• · • · · · · · . · .. 
S. W. Otis, birth and death certificates. 
R. A. Robinson, service as auditor ...•. 
.. \ n1ou n t u ncl ra \Vn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
2 9.1 
I 50 
40 00 
50 00 
6 00 
2 00 
CEME'rERY AND HEARSE ACCOUN1'. 
An1ount granted by the town ••. • • · • • · • . · · • $ 25 oo 
town clerk paid for cen1etery lots 
sold • . • • • . • . . . . . • • . . . • • . . . . . 12 oo 
CONTRA. 
Atnount overdrawn last year . . • • . • • • • • . • • • • $ 
Paid C. C. \Villey, labor in cetnetery ••••••. 
Joseph Nichols, " " " •••••• • 
W. B. Nichols, " " " •••••• • 
Lewis Cushman, " " " •..•••• 
for paint and 0il •.......•........... · 
Atnount unch awn .•• ••••••••.•..•.••.•••• • 
19 91 
75 
2 25 
2 25 
I 25 
2 91 
ROAD AND BRIDGE ACCOUN'I'. 
Balance undrawn last year. • • • • • • • • • • . • . • • $ 
An1ount granted by the t( wn ••••••....•••• 
granted highway deficiencies for 
1895 •.••..•••••.••••....•••• 
• 
85 7.:; 
250 00 
$,17 00 
7 
CON''l'R A. 
Paid Lewis Cush111an, labor on ~Iallory 
llriclge ..................... · . · . · . · 
Lewis Cushtuan, labor on Tracy bridge. 
n. N. l\laloon, repairs on road 111achine. 
R. \\". Stnith cutting cedar for railing .. 
C. \V. Fernald for bridge plank ....... . 
j. P. Otis, self and tea111,on road n1achine. 
Prancis E. Stevens, self and tean1 on road 
t11acl1i11e ...................... . 
George E. Hardy, lun1ber ............ . 
Lewis Cuslunan, labor on bridge ...... . 
Lawrence ~Iurphy, self and tean1 on 
road n1ac hi ne. . . . . . . . . . . . . ..... 
Eel ward Leonard, self and tean1, on road 
111acl1i11e ...................... . 
Jere O'Neil, labor on highway ........ . 
San1uel Philbrook, labor on highway .. . 
Fred Felker, ltunber ................. . 
John llughes, labor on highway ...... . 
Hollis Sn1ith, labor on Sn1ith bridge .. . 
Lawrence ~1 u rph y, bridge plank ...... . 
C. \\". Fernald. bridge plank ......... . 
Satnuel Philbrook, labor ............ . 
B. \\r. Faden, stringers Otis bridge.·.· 
~a than 1-Iopkins, bridge plank ........ . 
B. F. llopkius, bridge plank ......... . 
Peleg Bradford, bridge plank .. ....... . 
B. F. liopkins, lu111bcr .... .......• · · · 
C. N. !\Ii Iler, road tnachinc repairs .. ··· 
1'yler & Conant, cutting edge for road 
111ac 11i11e .................... · · · 
L. C. \Vhitten, lun1ber and nails ...... . 
l'. K, Johnson paid for labor on highway 
J. ~I. Ro hi nson, bridge plank . ....... . 
Ira E. Potnroy. labor on highway ..... . 
.:\ tnount undrawn ............... ... .... · · 
~ 
... 
SClIOOL BOOK ACCOUNT. 
4 50 
I I 50 
J 00 
50 
I 7 20 
9 00 
JO 50 
4 40 
J 15 
15 00 
3 00 
I 50 
J ·o ~ 
90 
2 50 
20 00 
5 00 
4 I .... I 
l 25 
I 00 
IJ 39 
84 
4 41 
30 
6 60 
8 00 
6 86 
2 94 
30 75 
i5 
A111ount granted hy the town. . . . . . . . . . . . . . 'ii 125 oo 
school hooks sold. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
$190 41 
Srj8 2~ 
" 
$r 25 80 
8 
CONTRA. 
A 111ou nt overdrawn last year· · · · · · · · · · · · · · '$ 20 99 
Paid An1erican Book Co. · · · · · · · · · · · · · . . . . roo oo 
$120 99 
Atnount nnclrawn $4 81 
SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOONT. 
An1ount uudrawn last year.····"'········· $ 48 28 
granted for new house· · · · . · .... · . 400 oo 
CONTRA. 
Paid R. \V. Sn1ith, repairs on school house 
No. 9 ·. · · · .. · · ................ $ 
J an1es A. Lewis, labor on school house 
No. 7 ... ..... .. .............. . 
Fred E. Hardy, labor on school house 
N 0. I ........•..•..• • •..•..... 
~a than Hopkins for shingles school 
house No. 7 · · · · · · · · · · • · · • · • · · · 
C. L. Haines, repairs on school house 
No. ,1 · . ............... ... .... . 
I>. \V. Harrington, repairs on school 
houses :N" os. 8 and 9 ... · · . · · · · · · · 
Lewis Robinson , ] r., labor and n1aterial 
on school houses Nos. 2, 7,4 an d6. 
Lewis C. Whitten, material repairs for 
..J. 25 
IO 00 
9 00 
15 25 
r 35 
3 00 
7 75 
r6 20 
An1ount undrawn ........................ . 
Due 
LIABILITIES. 
for school books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . if, 
orders drawn and not returned .... . 
schools, an1ou11t undrawn ........ . 
state school fund and mill tax for 
60 00 
.37 00 
I I [ 82 29 
I 896 • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • - .., .., 5 5 /,'l/ '..._ 
collecting r 896 tax· · · · · · · · · · · . · . . 70 oo 
town of Exeter for support of Will Smith 
and fatnily .... · · · · . . · .. · · . . . . 1 o oo 
town school fund .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 .600 oo 
9 
ASSETS. 
A n1ou11t due 011 treasurer's account for 1896. 
fron1 Benevolent Lodge .... . . . 
fro1n town of N e·wport ....... . 
estate of A. L. Garrot . ... . 
town sc hoot fund .... ... . . 
Assets over liabilities ..... . .... . ........ . . 
Respectfully sub111itted. 
$2.597 62 
15 00 
~ 87 
28 97 
I ,600 00 
$.f,245 46 
~548 62 
LE\VIS C. \~/HI1'TEX, 
C. K. JOIINSOX, 
) Selectmen 
- of 
\ Cannel. A t;STIN l\IILLER, 
This certifies thst I have carefully exatnine<l the accounts of the 
select1nen or the to\\·11 of Canuel for the tnunicipal year 1896 as 
stated in the foregoing report and I find the sa111e correct 'vith a 
voucher on file for each disbursen1ent. 
Carmel, February 20, r 897. 
R. A. ROBINSON, Auditor of Accounts for Cannel. 
Report of School Committee. 
To THE lNH.\I1'ANTS OF THE TowN <>F l'.\.R:\llU.: 
\\. c su hm it for your exanii nation the following report for the 
year endiug February 19th, 1897. 
CO:\I ;\f ITTEE . 
F. l~. I lardy ......... ·term . expires ~larch 1st, 1897 
\V. lI. Corliss ....•. ·· (I •• 'i I I 1897 
c. C. IJa)" .... . · · · · · · · I' 11 , , I I 1898 
Frank Robinson ...... ' ' 11 I' I I 1898 
Lewis Robinson. Jr ... •• . ' I I I I 1898 
L. P. Shorey .... ·.··· '. , , 11 'I 1899 
I>. \\'. lI arri ngto11 .... • • I' • • ' I 1899 
.. \ta meeting of the co111111ittee held ~larch 2d. 1896, \\~. JI. 
Corliss was chosen chain11a11 and Lewis Robinson, Jr., secretary 
and superintendent of schools. for the ensuing year. 
It was voted that the su 1111ner term of the several schools begi 11 
:\Ionday, ~lay 4th, 1896, and continue eig-ht weeks. 
:\t a 111eeting of the co111mittec held August 1st, 1896, it was 
'«>ted that the next term of the puplic schools. co111111ence on the 
second l\londay of No\·ember and continue fourteen weeks, having 
a two weeks Christuias \'acatio11. Except that the Primary school • 
in ~o. _1, begin the first ~lonclay in September and continue four-
teen weeks, with a vacation of two w~eks at micl-terni. 
SCHOOL Al'C<H'XT. 
Balance u ndra wn 1 895 ............. · · · · · · · ~ 
.. \ n1ount raised by tow11 .................. . 
State scho~l fund and mill tax ............ . 
Interest on school fn nd .................. . 
CO~'l'R.\. 
Paid Sununer ~chools, i11cludi11g- hoard ..... . 
\Vi uter school, so far as sett le cl •.••••••• 
Insurance :Nos. 3, 8, 10 and 11 · · · · .... 
Fuel, 33 cords, average $2.80 per conJ.. 
l~oo k co\1ers ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
s 
• 
.) J 2 63 
853 00 
--o t(> I,") .. t 
6.f on 
---- $1 ,980 09 
442 00 
196 no 
.15 00 
92 J .~ 
I I 06 
I I 
Paid C. K. Johnson , supplies .. . . . . . . . . . . .. . 
J~ook rerrister .... . ... . .... .. .. . . . ... . 
:"'> 
cleaning and care of houses .... . ..... . . 
,) cl1airs . .. ... . .. ..... . . . ... .. .... .. . 
D. D. Roberts , :-;upplies ... ... . . . .. . . . . 
L. C. \\.hitten, · · .... . ... . ..... . 
II. II. \\"heeler, " . . . .. . . .. ... . . . 
Ba la nee u ndra wn . . . . . .. . .. .... . . .... .. . . . 
Deducting the cost of the re111ainiug winter 
:scl1ools . . . . .. . . .. . . .. . .. · . . . . . . . . . . . . S 
\\'ill lea\·c this halance .. ... . .. . . ..... . ... . 
REPAIR AC~Or:NT. 
Balance undrawn, 1895 .. · · · · · · · · · · · · · · · · · $ 
Raisecl llY tO\\· n ••••• • • ••••••• •• ••• • •••• • • 
CO:\'TR:\. 
Paid R. \ V. S1nith, No. 9, bill of r 895 · · . · · · 
F. E. Hardy, shingling No. 1 . •• • •••• • 
Jatnes Lewis, shingling ~o. i . ....... . · 
Lewis Robinson, Jr., saddle boards, ~o. 
-
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Lewis Robinson, hauling shingles No. i 
I;ewis Robinson paid for repairs, Xo. 2. 
Le\vis Robinson paid for repairs, No. 4. 
Lewis Robinson paid for repairs. No. 6 . 
C. L. IIaines, ~o. 3 · · · · · · · · · · · .. · · · · : 
L. C. \\.hitten, shingles, etc . .. . ... ... . 
Na than Hopkins, shingles . .. . . . . . .. . . 
D. \V. 1-Iarrington. No. 9· · ·· · · ··· · · ·· 
Balance undrawn . .. .. . ..... .... ... · . · ... . 
BOOK ACCOUN1~ . 
'j, 
..J.9 
2 50 
i 00 
I .)0 
... 6-J j 
.., 6-, 
,) 
80 
-4- -o I J ,) 
4 25 
9 00 
IO ()0 
40 
2 00 
2-
,") 
2 00 
.., IO ,) 
I 35 
16 20 
rs 2-.'.°' 
3 00 
An1ou11t raised by town . ...•. . . •. ..... .. . • S r 25 oo 
Hooks sold. . . . . . · · · · · · .... .. ... .... . · . . . · Bo 
$797 80 
$1, I 82 29 
$66 80 
S381 48 
$125 80 
I 2 
CO="Tl< .\ . 
. \1nount on~rdrawn, 1895. · · · · · · · · · · · · · · · · · $ 
.\ merican Book Co ... . .................. . 
B:l.lance n1Hlra,v11 ........... . ............ . 
20 99 
100 00 
$ 120 99 
$4 81 
The following shows the number of school books bought of the 
American Book Co. 47 First Readers, at 20 cents: 34 Second 
Readers, at 35 cents; 30 Third Readers. at 50 cents; 63 spellers, at 
20 cents: 102 Elementary Arithmetics, a t 30 cents; 100 Standard 
:\rith1netics, at 65 cents; 20 Elementary Geographies, at 55 cents; 
JO Higher Ceographics, at $1 .25; 61 Introductory Crammars, at 
40 cents: 32 A<h·anced Cran1111:l.rs, at 60 cents; 5 Bookkeeping. at 
80 cents: 34 Physiologies, at 40 cents; 24 IIistories, at Si .05; :;6 
Elen1entary .:-\ lgehras. at 60 cenb; 25 IIigher A lgchras, at $1 .oo. 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . $ 
1.-css 20 per cent ............ · · · · · · · · · · · · · 
Less old books in exchange at one-third th e 
price of new, ancl ten II igher Algehras 
retur11ecl . . . . . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Xet cost .............. ········· ·· ········ 
96 32 
Of that amount, one hundred dollars has been paid. 
\Ve yet ha\·e to our credit with the A111erica11 Book Co., the fol-
lo\ving old books: 12 Third Readers, 32 Fourth Readers, 28 Fifth 
Readers, 10 Elementary ( ~t'og-raph ies and 1 Dictionary. which 
will he allowed when we order corresponding new hooks. 
The school hook regi:.;ter:-; show the number of the , ·arious text-
books now owned hy the town as follows: 47 First Readers, 34 
Second Readers, ·:;o Third Readers. 6:; Fourth Readers, 95 Fifth 
Readers, 294 Spellers, J 02 Elementary .-\ rithmetics . 1 oo Standard 
Arith111etics, 54 Elt:tnentary Ceog-raphics, 72 11 igher Ceographies, 
61 Introductory Cra111111ars, ,)2 .:\d,·anced <~rammars. 14 Book-
keeping. 34 Physiologies, 58 IIistories. 36 Elementary .-\lgehras. 
1 .5 H ighcr Algebras. 
The state superintendent reports ·'The a\·crag·c amount ex-
pended for text-hooks in th is state for fi,·c years is $9 r, 366.00. 
tnaking an ayerage expenditure for each child, for c:ach year, of 
ninety-four cents.·' In this town the expenditure for the past se,·en 
vears which will include the recent changes of hooks and also in-~ ! 
cl uding the balance still d ne, amounts to $804. 25. an average of 
$114.89 each year. Last year there were 221 cliffcrent pupils nt-
-I"' ,,
tending our schools, which 111akes au a\·erage of fifty-two cents for 
each pupil. forty-two cents less than for the state at large. 
\Vhole nu in her of pupils of school age in town April 1st, 1896, 
JO,'\. 
REPOR'I' OF SCHOOLS. 
The winter term not ha,·ing closed makes this report somewhat mcom-
]>lete. 
The wages in each instance includes hoard. 
:SO. r. 
SUMMJ-;R 'l'•:Rl\t- 'fead1er, ~Iiss l\lary H. Rogers. \\"ages, f.5.00. Number 
pupils, nin~: average eight and one-fourth . A \'ery satisfactory school. 
\\"rNTl~R fF.RM-Same teacher at $5.25 per week . 
NO. 2. 
Sl'l\DU-:R ·r1:o:R!\1-'feacher, l\liss J4izzie Jones. \\"ages, l .J.oo per week. 
Nunaber pupils, 4; a\•erage 4. A very good i;cbool. 
\\PJNTl-:R TKRM-Same teacher at f4.25. 
XO . . ~. PRll\IARY. 
St"MMKR 'fERM-'l'eacher, l\liss Alberta Ruggles. \\"ages, $5.00 per week. 
Number 1>upiIK, 19, average 16. A very good school. 
FAr.1. TERM-Teacher, Miss Myra 0. Mcl4aughlin. \\"ages, $5.00 t>~r 
week. Number pupils, 20: a\1erage 18. A \•ery excellent school. 
NO. 3, GRAMMAR. 
StTMMER 'l'KRll-Teacher. Miss Alice 1\1. \\'ard. \\"ages $6.oo per week. 
Number pupils, 2s; average 19. A very successful school. 
WrNTKR TKR?.1-Teacher. Miss Annie Ruggles, \\'ages: f.6.75 per week. 
So. 4. 
StMMER 'fBRM-Teacher, Miss Nettie l\ferrimau. \\·ages S5.oo per week. 
·umber pupils, 15~ a\•erage 13. A very i!80Cl school. 
WINTER TERM- Teacher, Miss Alice M: Wanl. \Vages f6.50. 
NO. 5. 
. 
Su•tMKR 'l'KRM-( Six weeks, ) 'reacher, Mr. W. H. Corliss. \\"ages, $20.00 
per u1onth. Number pupils, 10; avera,{e 7. A good school. 
WINTKR TMR•t-Teacher. Miss \\'i11n1e Brown, until vacation. Miss Jo#ulu 
lio\f<>rd, since vacation. '\\"ages, $4.50 per week. 
I 4 
:\'0. 6. 
S1·:\l.'.\H·:R Ti.:101 -Teacher, .M i~s ~ellic I. ~1oriarty. \\·ages, $5.50 per \·Vcck. 
;..;umhcr pupils. 25; a\•erage 2J. .\ very satisfal'tory school. 
\\'rNTJ•:H T1m.'.\1-Same teacher, at $6.25 per week. 
>;( ). ;. 
S1·.'.\DIEH. Ti-:1or-Tcachcr. :\Iiss Myra O. :\kJ,aughliu. \\"age:;, $.1.50 per 
week. ~umber pupils, q. avcrag-e 12. A Slll'l'cssful tcn11. 
\\"rN'rt-:R Tmot-Teacher, 1\Iiss Bertha Loring. \\'ages, $1.50 per week. 
NO. 8. 
St'.'.\DIHH '1'1<:101-Teachcr. Mrs. lkh.·11 F. Felker. \\·age", $.).2,r; per week. 
:..:u111ht·r pupils, 12; average ro, .\n cxct•llcnt school. 
\VINTJt:t{ 1'1·:101-Teacher, :Hiss Lillis E. Smith . \\'ages, $5.50 per week. 
NO. 9. 
St·:.\DIER 'l'Jt:R.'.\I-Tt:acher, :!\Iiss Lillis E. S111ith. \\'ages, $5.25 pt·r week. 
~u111her pupil~. 21; a\·erage 18 1-3 ... \very goocl school. 
• \\'rNTHR Ttm:'.\1-Teachcr. 1\frs. Hclc11 F. Fcl ker. \\·ages. $6.,::-,o. 
:\' (). JO. 
St1:.\DIER 'l'r:tDl-Teachcr, :\[is~ :\ n nie Ruggles, \\·ages $6.uo. per week. 
Xumher pupils, 24; averag-e 22. .\ Jtig-hly satisfactory st:hool. 
\\'rXTJ~H T1-:101--Teacher, Mr. \\'alter 1\1. Oak men. \\'a~es, $]2.oo p<:r 
month. 
::\0. J I. 
\\'1x'1'HR TERM-( There was no snmnH.~r term.) Tcacht"r. l\liss Lillian Part-
ridg-e. \Va~es , $t.25 per week . 
TOWN BLANKS 
AN D BOOKS . 
LE\\"IS ROBINSO:\, JR., Supt. of Schools. 
BOOKS. 
ARTISTIC 
WALL PAPERS . 
DAVID BUGBEE & CO. 
STATIONERY. 
BOOK-BINDINC 
A N D BLANK BOOKS TO ORDER. 
STERLING SIL VER AND 
ENCRAVINC A SPECIALTY. 
JAMES MOONEY & CO., 
WHOLES.\ LE AN I> I{ ET.\ IL DE.\ LERS IX 
Crocker}r aN(r Glassware 
PIANO LAMPS, 
PARLOR LAMPS, 
HALL LAMPS, 
BANQUET LAMPS, 
LIBRARY LAMPS, 
CHANDELIERS, &c. 
• • • • Dinner Sets 
all the way from $6.50 to $75.00. 
CaJl and ~ee us before purchasing elsewhere. 
154 Exchange St., Bangor, Maine. 
{ X ext door to Daily :\ ews Oflicc.) 
cb~r~ is an Jlrt in Dr~ssing ! 
~/~ ~/~ ~~ ~ l'I.~./ 
To dress well and still be econ-
omical, you must consult a 
clothier who has the reputation 
for fair and square dealing, and 
the facilities for selling up-to-
date, well made CLOTHING 
of the best and most popular 
material at ROCK-BOTTOM 
PRICES. If you are after a 
dress suit, a business suit, or an 
overcoat for yourself or your 
son, you can meet all above 
requirements at . . . . . 
]. Waterman's 
, 
Strictly One=Pric¢ Clothing House, 
161, 163, 16S Excbange Street, Bangor, matne. 
Read a Few of My Bargains. 
"LIVE AND LET LIVE" is my motto. 
:Men's Grain Leather Plow Shoes. hand-made, 
~ten's Calf Leg Boots, sewed and pegged, . 
:\len 's Veal Calf Congress and Lace Shoes. 
Boys' Tap Sole Shoes, solid leather, 
.\ fine lot of Ladies' Dongola Kid Boots, 
Ladies• l I and-sewed Kid Slippers 
~len 's Calf, Congress and Lace Shoes, 
Old Ladies' Extra- \\"ide Sewed Boots. 
Ladies' Rubbers, 25c. a pair. 
$1 25 
2 00 
• • . I 00 
$1 oo and 1 25 
95 
50 
J 50 
Also Headquarters for :Men's Hand-made French and American 
I>ri\'ing Boots and Shoes. 
j()HN C()NNERS, 1 (i ~lttin St., Bangor. 
GEO. I. WESCOTT & SON, 
WHOLES.\LE I>EAJ.E}{S IN 
Flour, Teas, Tobacco, Groceries, 
Provisions, Cheese, Country Produce, 
u \\' n s hhurn's Superlative" and "Pills bury 's Best" 
F•T ·C>UIFl.B. 
~EADQUAIFl.TE:Fl.B 
FC>Fl. BEAN"B. 
NOS. 74 PICKERING SOUARE, AND 27 BROAD STREET, 
BANGOR, MAINE. 

